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Centroamericanos Residiendo en los Estados Unidos según los Censos de Este País
1980 1990
País población % población % % de incremento
El Salvador 94,447 2.2 465,430 5.5 15.9
Guatemala 63,073 1.4 225,739 2.7 12.8
Nicaragua 44,166 '1.0' 168,659 '2.0' 13.4
Honduras 39,154 0.9 108,923 1.3 10.2
Costa Rica 29,639 0.7 43,530 0.5 3.8
Fuente: CEPAL/FNUAP/CELADE (toamdo de Castillo y Palma, 1994).
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El Salvador, Guatemala y Nicaragua: Remesas de los Migrantes, Valores Totales y Relaciones con
otros Indicadores Económicos
(millones US$ y %*)
Años Remesas PIB Exportaciones**
ES G N ES G N ES G N
1980 73.8 107.6 '1.0 2.3 1.4 0.5 6.1 6.2 2.2
1985 231.5 171.6 27.4 9.2 2.7 1.2 25.6 15.9 7.8
1988 795.3 230.2 51.7 15.2 2.9 2.1 89.6 16.3 18.8
1989 759.4 248.1 59.8 '15.0 2.9 2.4 96.7 16.4 17.4
*Los porcentajes son las proporciones de las remesas estimadas en relación al PIB y a las exportacio
**Incluye bienes y servicios.
Fuente: CEPAL, 1991 (Tomado de Castill y Palma, 1994).
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